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Пояснительная записка содержит 60 с., 10 рис., 7 табл., 1 приложение, 
45 источников.
ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ, СТРУКТУРИРОВАННАЯ 
КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, ИСТОЧНИКИ 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ.
Объектом проектирования является учреждения МКСК «Минск- 
арена».
Целью данного дипломного проекта является проектирование центра 
обработки данных для ГУ «МКСК «Минск-арена».
В процессе выполнения проекта рассмотрены основные архитектурные 
и технические требования к современным системам центров обработки 
данных.
Осуществлен выбор оборудования систем для центра обработки 
данных:
- оборудование системы фальшполов;
- оборудование системы бесперебойного питания;
- оборудование системы кондиционирования;
- оборудование автоматической системы газового пожаротушения.
Данная система позволит экономить денежные средства учреждения.
Осуществлен подбор оборудования для долговечности работы на объекте.
Рассчитаны технико-экономические показатели: покупные
комплектующие изделия (565 628,70 руб.), основная заработная плата 
основных производственных рабочих (7 392,00 руб.), дополнительная 
заработная плата основных производственных рабочих (1 478,40 руб.), 
отчисления на социальные нужды и Белгосстрах (3 086,90 руб.), расходы на 
содержание и эксплуатацию оборудования (739,20 руб.), 
общепроизводственные расходы (8 870,40 руб.), общехозяйственные расходы 
(9 609,60 руб.). Общая себестоимость системы 602 773,25 руб.
Также рассмотрены вопросы охраны труда и требования пожарной 
безопасности.
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